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Ευρετήριο 
'Ααρών 43 
Άβράμιος, πτρχ. 'Ιεροσολύμων 44, 45 
Άγαθάγγελος, ιεροκήρυκας 24 
Άγαθάγγελος, βλ. Χρησμοί 
'Αγάπιος, Ίεροδιδάσκαλος 19, 20 
'Αγάπιος, Ίρμνχ. 259 
'Αγάπιος μοναχός ό Κρής 40 
'Αγγελία 168, 169, 174, 183, 200, 201 
'Αγγέλου ''Αλκής 5, 6, 7, 18 
Άγγλία-οι 22, 24, 56, 57, 58, 59, 60, 
87,229 
'Αγία Ειρήνη, ναός 'Αθήνας 204 
'Αγία Μαρίνα, μονή Κέας 178 
'Αγία Πετρούπολη 5, 7, 8 
"Αγιο 'Όρος ("Αθως) 13, 41, 43, 48, 
257, 262 
"Αγιοι Θεόδωροι, μονή Κέρκυρας 27, 
2 8 , 3 4 , 3 9 , 4 1 , 4 6 , 4 7 , 4 8 
"Αγιος 'Ανδρέας, ναός Πάτρας 264 
"Αγιος Βλάσιος, ναός Κέρκυρας 42 
"Αγιος Γεώργιος, τυπ. Βενετίας 33, 34, 
35, 46, 47 
"Αγιος 'Ιωάννης Θεολόγος, μονή Π ά ­
τμου 28, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 45, 
46, 48, 51, 262 
"Αγιος Νικηφόρος 260, 261 
"Αγιος Νικόλαος 35, 45 
"Αγιος Πέτρος Ρώμης 63 
"Αγιος Προκόπιος, Πολιτιστικός Σύλ­
λογος Κέρκυρας 27, 28, 34, 35, 36, 
37, 49, 50, 51, 52 
"Αγιος Φωκάς, ναός στο Όρτάκιοϊ 262 
'Αγίων 'Αποστόλων, ενορία 'Αθήνας 
167,183,213 
Άγκόνα 59 
''Αγκυρα 230 
Άγραφοι, χ. Κέρκυρας 27, 28, 34, 49, 
50 
'Αδάμ 75 
Άδοσίδης Κ. 218 
'Αδριανού Πύλη 'Αθήνας 188 
'Αδριατική 'Ασφαλιστική "Ενωσις Τερ­
γέστης 189,190 
'Αδριατική 'Ασφαλιστική 'Εταιρεία 'Α­
θηνών 189,190 
'Αθανάσιος, πτρχ. 'Αλεξανδρείας 32 
'Αθανάσιος, έπίσκ. Δυρραχίου 42 
Άθήνα-αΐοι 8, 11, 13, 34, 35, 36, 37, 
38, 48, 49, 50, 51, 52, 105, 159, 165, 
166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 
175, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
194, 196, 198, 202, 204, 206, 207, 
209, 210, 211, 215, 219, 226, 230, 
256,260,261,264,265 
Αθψα, εφ. 168, 173, 180, 181, 183, 187, 
190, 195,199 
Άθωνιάδα σχολή 8, 23 
Ά θ ω ς , βλ. Ά γ ι ο 'Όρος 
Αίγινα 159 
Αίγυπτος 42, 256 
Ai Θεΐαι Αειτουργίαι... (1754) 31 
Αίθιοπικά, 'Ηλιοδώρου (Άδ. Κοραή) 15, 
βλ. και 'Ηλιόδωρος 
Αικατερίνη Β' Ρωσίας 25 
Αιλιανός, Ά δ . Κοραή 204, 205, βλ. και 
Ποικίλη Στοά 
Αινιάν Γεώργιος 5 
Αιών, εφ. 167, 173, 177, 183, 185, 190, 
191,204 
Ακαδημαϊκοί 75 
Α κ α δ η μ ί α Αθηνών 43, 166, 177, 180, 
263,265 
Άκάκιος, ίρμνχ. 48 
Ακολουθία... Αθανασίου και Κυρίλ­
λου... (17'94) 32 
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Ακολουθία του 'Αγίου Πάσχα... (1893) 
36 
'Ακολουθία του Αναγνώστου... (1873) 
34 
'Αλβανική γλώσσα 37 
Άλβρίκκιος Όρσίνος, τυπ. 30 
'Αλεξάνδρεια 32 
'Αλεξανδρείας, πτρχ. 32, 54, 58 
'Αλέξανδρος ό Άφροδοσιεύς 106 
Αλληλογραφία, Ά δ . Κοραή 6, 151, 153, 
155, 157, 166, 171,175 
Ά λ υ ς , ποτ. 220 
''Αμστερνταμ 256 
Αναγνώσματα Νεωτέρων Ελλήνων..., 
Κοφινιώτου 51 
'Αναγνωστική Ε τ α ι ρ ε ί α Κερκύρας 28, 
47 
Αναμόρφωσις, εφ. 177 
'Αναστάσεως, ναός ^Ιεροσολύμων 46 
'Αναστασίου Ελένη, Ά ρ γ . 178 
'Ανατολή (Ανατολίτες) 55, 56, 57, 59, 
62, 66, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 
237, 240, 247 
'Ανατολή, εφ. 215, 216, 217, 218, 220, 
223, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 236, 237, 238, 240, 247 
'Ανατολή, εφ., βλ. Σάρκ 
Ανατολικός Αστήρ, εφ. 215, 218, 229, 
231, 236 
Ανατολικός Κήρυξ, εφ. 231, 232 
Ανατολικός Ταχυδρόμος, βουλγ. εφ. 
232 
Ανατολικός Χρόνος, βουλγ. εφ. 232 
Άνδρίτζος Ό δ . 203 
"Ανδρος 165 
"Ανθιμος ζ " ό Κουταλιανός, οίκουμ. 
πτρχ. 218, 222, 223, 225, 232, 234, 
235, 236, 238, 239, 247, 248 
Ανθολόγων 44, 46 
'Ανθρακίτης Μεθόδιος 70, 77, 78, 126 
A.N.Κ. Νομού Κέρκυρας 28 
"Αντερσεν Χανς Κρίστιαν 189 
'Αντωνιάδης Κ. 36, 49 
'Αντωνιάδης Σ. 34 
'Αντωνόπουλος Α. 230 
Απάνθισμα επιστολών, Ά δ . Κοραή 
( Ί ά κ . Ρώτα) 166, 167, 168, 170, 
173,174,179,191,199,201,202 
Αποθήκη τών Ωφελίμων Γνώσεων 154, 
173 
Αποκάλυφις 'Ιωάννου 29, 30, 55, 56 
Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως, Χρ. 
Σαμαρτζίδη 231 
Απομνημονεύματα, Μακρυγιάννη 205 
Απόστολος ήτοι Πράξεις... (1875) 35 
Αποστόλων Πράξεις... (1775) 43 
Άραβαντινος Παναγιώτης 5 
"Αραβες (αραβικά) 76, 228 
Άρβάΐος, βλ. Harvey 
Άργυράμος 'Αλέξ. 258 
'Αργυρίου Α. 55 
'Αργυρόπουλος Περ. 180 
'Αρέθας 29 
Αριθμητική..., Β. Λάκωνος 48 
'Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο­
νίκης 28, 46 
'Αριστοτέλης (Aristotelis) 21 , 71, 73, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 86, 
87, 89, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 
104, 105, 106, 116, 143, 148, 201 
Άρκούδιος Πέτρος 59, 62, 65 
Άρμανσπέργης 203 
'Αρμενία 229 
Αρμονία, εφ. 215 
Ά ρ π υ ι α ι 190 
Αρριανοΰ Διατριβαί, Ά δ . Κοραή 201 
Αρχαιολογία Κωνσταντινουπόλεως, Ε. 
Θωμά 226 
Αρχαιολογία Συνοπτική, Γ. Σακελλα-
ρίου 253, 254 
Άρχιγένης Σαράντης 232 
Ασιάι Σουγρά-Ασιάι Σαγίρ, βλ. Asya-
yi-Sugra 
Άσκησις Πνευματική, Ν. Ρόδινου 67 
Άστήρ-Παπαδημητρίου, έκδ. οίκος 261 
Ά σ ώ π ι ο ς Κωνστ. 167 
Άσώπιου Κωνστ. (αρχείο EBE) 167 
Άτακτα, Ά δ . Κοραή 157, 161, 162, 
163, 170, 183, 201 
Άττάλεια 225 
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Άττικόν Μουσεΐον, τυπ. 51 
Αυγή, εφ. 215 
Αυγουστίνος (Augustinus) 70, 78, 83, 93, 
97, 98, 100, 102, 104, 112, 113, 121, 
123, 124, 138, 139, 143, 146, 147, 
148 
Αύστρία-κοι 59, 165, 168 
Αυτοβιογραφία (Βίος Αδαμαντίου Κο­
ραή) 161, 183 
Άφεντάκης Γεράσιμος 209 
Άφθονίδης Γ. 190, 198, 199 
Άφθονίδης Κωνστ. 198, 207, 209 
'Αφρική 76 
Άχριδών, άρχπ. 21 
Βαβατενής Νικόδημος 41 
Βαβυλωνία, Δ. Κ. Βυζάντιου 263 
Βάθης Ν. 178 
Βάιλος 58 
Βαλκάνια 151 
Βάμβας Νεόφυτος 152, 170, 203 
Βαουμάιστερ, βλ. Baumeister Anton 
Ignaz 
Βαρβαρήγος Τερεμίας, έπίσκ. Παρονα-
ξ ί α ς 5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 2 , 65 
Βαρθολομαίος Ί ω . Α. 194 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 33, 
34, 35, 38, 49, 50 
Βαρούχας Αθανάσιος 32 
Βασιλεϊαι 33 
Βασίλειος ό Μέγας 31, 37, 40 
Βασιλείου Άλέξ. 152, 154, 165, 169 
Βατικανό 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65 
Βατοπαιδίου μονή 43, 147 
Βεκκαρία μετάφρασις (Άδ. Κοραή) 183 
Βελούδης 'Ιωάννης 33, 34, 47 
Βελούδης Σπυρίδων 33, 34, 47 
Βενετία (Ένετία-Venetia) 8, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 73, 
75, 77, 147, 170, 184,254 
Βενετίας ελληνική κοινότητα 170 
Βεσσαραβία 235 
Βιβλίον καλούμενον Αυλός Ποιμενικός 
(1780) 44 
Βιβλίον καλούμενον Παράδεισος... 40 
Βιεκ (Αιών), βουλγ. εφ. 227, 232 
Βιέννη (Βιέννα-Vienne), 251, 253, 254, 
255,258 
Βικελαία Βιβλιοθήκη 229 
Βικέλας Δ. 229 
Βίλνα (Vilna) 55, 62 
Βίοι Παράλληλοι, Πλουτάρχου ( Ά δ . 
Κοραή) 202, βλ. και Πλούταρχος 
Βίος Αδαμαντίου Κοραή, βλ. Αυτοβιο­
γραφία 
Βιτεμβέργη 55 
Βλαντής Σπυρίδων 8, 9 
Βλαστός Ζαννής 154, 155, 157, 162, 
172 
Βλαστός Νικόλαος Ζ. 154, 172, 173, 
182 
Βλαστός Σ. Κ. 35 
Βλάχος 'Ιωάννης, στρατηγός 204 
Βόλος 52 
Βορδεάνος, έκδ. 229 
Βόρτολις 'Αντώνιος 44 
Βουκουρέστι (Bucarest) 250, 254 
Βούλγαρης Ευγένιος 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
71, 75, 76, 77, 105, 106, 111, 113, 
114, 115, 116, 117, 120, 121, 124, 
126, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 
137, 138, 143, 144, 145,147 
Βούλγαρης 'Ιωάννης, πρωτοπαπάς 42 
Βούλγαρης Σπυρίδων, πρωτοπαπάς 42 
Βουλγαρία-οι 151, 222, 227, 229, 232, 
234, 237,239 
Βουλγαρικό Σ χ ί σ μ α (Ζήτημα) 215, 
217, 218, 220, 221, 222, 232, 233, 
234, 235, 237, 238, 239, βλ. και 
'Εξαρχία βουλγαρική 
Βουλής Βιβλιοθήκη 227, 233 
Βουλκάρι, τοπ. Τζιας 178 
Βουνό, τοπ. Τζιας 178 
Βουτυρά και Σ/ας, τυπ. 50 
Βρέιτκοπφ, τυπ. 44 
Βυζάντιος Δ. Κ. 176, 198, 263, 264, 
265 
Βυζάντιου Αικατερίνη 264 
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Βυζάντιου Μαριγώ, Δημ. 263, 264 
Βυζαντινον Πανόραμα, περ. 227 
Βυζαντίς, εφ. 215, 229, 232, 233, 234, 
235, 236 
Γαβριήλ, μτρπ. Πενταπόλεως 47 
Γαζής "Ανθιμος 6 
ΓΑΚ171,177, 184, 191,200 
Γαλατάς ΚΠολης 227, 228, 231, 242, 
245 
Γαλάτης Στέφανος 151, 156, 159 
Γαληνός 80 
Γαλιλαίος, βλ. Galilei Galileus 
Γαλλία-οι (Francia) 54, 57, 58, 60, 61, 
62, 70, 72, 75, 76, 87, 120, 121, 135, 
154, 157, 161, 179, 180, 187, 192, 
215 
Γάνου και Χώρας, μτρπ. 234 
Γασσένδος-Γασσενδιστές, βλ. Gassen-
dus 
Γεδεών Μανουήλ 5, 217, 220, 223, 225, 
226, 227, 228, 232, 238, 239, 260, 
262 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 28, 31, 33, 41, 
43, 215, 262 
Γεννάδιος Ιωάννης 215, 225 
Γεννάδιος Σχολάριος 66, 236 
Γεράσιμος, μτρπ. Κυζίκου 22 
Γεργανός Ζαχαρίας 55 
Γερμανία 18, βλ. και Allemande 
Γεωργιάδης Σαμουήλ, άπό Αθήνα 105 
Γεώργιος, αδελφός Ναούμ 25 
Γεωργίου Ά ν τ . Σ τ . 38 
Γεωργοπούλου Μαρία 215 
Γιαννακόπουλος Ν.Δ. 171 
Γιάσιον, βλ. 'Ιάσιο 
Γκαρμπολάς Κωνστ. 260, 261 
Γκίζης 'Αλ. 178 
Γλυκοφρύδης Φραγκούλης 171 
Γλυκύς Νικόλαος 30, 32, 40, 41, 43, 45 
Γραδενίγος, άββάς 30, 31 
Γραμματεία (Υπουργείο) Δημοσίου 
Εκπαιδεύσεως 180, 200, 201 
Γραμματική Αατινική, Δ. Σεμιτέλου 
36 
Γραμματική της Ελληνικής, Ί ω . Κα-
ρακατσάνη 38 
Γρανάτας Άλουσιος, βλ. De Granada 
Luis 
Γρηγόριος ό Διάλογος 31 
Γρηγόριος ζ\ οιχουμ. πτρχ . 220, 221, 
222 
Γρηγόριος Ι Γ ' , πάπας 56 
Γρηγόριος ΙΕ ' , πάπας 53 
Γρηγόριος, μτρπ. 'Ιωαννίνων 21 
Γρηγόριος, μτρπ. Ούγγροβλαχίας 24 
Γώγος Παναγιώτης 226, 228 
Δαβίδ 46, 52 
Δαμασκηνός Στουδίτης 35 
Δαμιανός Δημ. 185, 188 
Δαμοδός Βικέντιος 69, 70, 72, 73, 77, 
78, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148 
Δανιήλ, προφήτης 64 
Δάρβαρης Δημ. 170 
Δάρβαρης Π. 170 
Δασκαλόπουλος Δ., συμβολαιογράφος 
189 
Δέδε Δέδες Ι. 188 
Δευτερονόμιον 100 
Δημακόπουλος Γεώργιος 173 
Δημαράς Κ. Θ. 5, 6 
Δημητριάδος, μτρπ. 256 
Δημόκριτος (Democritus) 77, 88 
Δημόσια Βιβλιοθήκη 'Ηρακλείου Κρή­
της 229 
Διάλογος Βενετίας 183 
Διαταγαί των αγίων 'Αποστόλων 38 
Διδασκαλία εξομολογούντων και εξο-
μολογουμένων 253, 254, 255, 256, 
257, 258 
Διδασκαλία προς τους ίερεΤς, Καλλινί-
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κου Γ' 253, 254, 255, 256, 257, 258 
Διδότος 157, 162 
Διηγήματα καθ' "Ομηρον..., Π. Π. Οι­
κονόμου 37, 50 
Διογένης (Diogene), εφ. 215 
Διογένης Λαέρτιος 80, 87 
Διονύσιος 'Αρεοπαγίτης 15, 16, 20 
Διονυσίου, μονή 43 
Δοξαράς Π., μτρπ. 59 
Δοσίθεος, πτρχ. Ιεροσολύμων 47, 254 
Δουβάλ "Αννα, βλ. Duval Anna 
Δούκισσα Πλακεντίας, βλ. De Marbois 
Σοφία 
Δούνς Ι ω ά ν ν η ς ό Σκότος, βλ. Scotus 
Duns 
Δουράνδος, βλ. Durandus Gulielmus 
Δραγούμης Νικόλαος 197 
Δρέσδη 189 
Δροσίνης Γ. 51 
Δυρραχίου, έπίσκ. 42 
Δύση (Εσπερία) 54, 237 
Δωρόθεος, διδάσκαλος 19 
Έβεράρτος 161 
Εβραίοι 59 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (EBE) 
8, 11, 12, 13, 14, 17, 1 9 , 2 8 , 3 3 , 3 9 , 
40, 43, 47, 85, 125, 167, 262 
Εθνική Τράπεζα 176, 186, 190 
Έθνοκρατία, εφ. 177, 207 
Εισαγωγική "Εκθεσις, Βησσ. Μακρή 101 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 215 
Έλασσώνα 30 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Γκίνη-Μέξα 
28, 33, 34, 46, 47, 257 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Θ. Παπαδό­
πουλου 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 55, 65, 66, 253, 254 
'Ελληνική Βιβλιογραφία, Ααδά-Χα-
τζηδήμου 29, 32, 38, 254 
Ελληνική και Μακεδονοβλαχική κοι­
νότητα Πέστης 149 
'Ελληνική Χρηστομάθεια..., Γ. Μπου­
κουβάλα 38 
'Ελληνικός Παρατηρητής, εφ. 187 
'Ελληνικός Ταχυδρόμος, εφ. 190 
Ελληνόφωνοι 63 
Ένετία, βλ. Βενετία 
Ενωτικοί 54 
Ε ξ α ρ χ ί α βουλγαρική 215, 222, 232, 
234, 235, βλ. και Βουλγαρικό Σ χ ί ­
σμα (Ζήτημα) 
Εξηγήσεις Παλαιαι... (1532) 29 
Έξήγησις της εκκλησιαστικής..., Μάρ­
κου Ευγενικού 254 
"Εξοδος 100 
Έορτο§ρόμιον, Νικόδημου 'Αγιορείτη 
261 
Ε π ά ν ω Χώρα Τζιας 178, 184 
Έπίκουρος-Έπικούρειοι 76, 77, 87, 88, 
89, 97, 98 
'Επικτήτου Έγχειρίδιον, Ά δ . Κοραή 201 
Έπιστολαι προς τον Σμύρνης Πρωτο-
φάλτην167 
Έπιστολάριον (1816) 8, 9 
Έπιστολάριον, Ά λ . Μαυροκορδάτου 9, 
10 
Έπιτετμημένη άπαρίθμησις..., Δ. Προ­
κοπίου 10 
'Επιτομή της Ίεροκοσμικής ιστορίας..., 
Νεκταρίου 42, 43 
'ΕπίτομοςΛογική..., Β. Δαμοδοϋ 77 
'Επιτροπή Καισαρείας 218 
Έπτάλοφος, εφ. 215 
Ε π τ ά ν η σ α 171 
Έργαστήριον απόρων γυναικών 210 
'Ερμηνεία των καθ' άπάσας..., Μ. Χα-
μου^όπουλοΌ 50 
'Ερμηνεία των πέντε κεφαλαίων... 66 
Ε ρ μ ο ύ π ο λ η 52, 161, 174, 181, 182, 
193, βλ. και Σύρος 
Ερμούπολης Γυμνάσιο 182, 193 
'Έσλην (Eslen, αδελφοί) 'Ιούλιος 189, 
190, 194, 196, 199, 207, 208,209 
Έ σ λ η ν Γουλιέλμος 209 
Εσπερία, βλ. Δύση 
'Εστία, περ. 227 
Εύαγγελιστάριον... (1803) 45 
Ευαγγέλου Γιούλη 213 
Ευδοκία, αύτ/ρα 227 
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Εύελπίδης Δ., μ. πρωτοσύγκελλος 232 
Ευθύμιος, άρχμ. 64, 65 
Ευθυμίου Χριστόδουλος 196, 197 
Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής, περ. 173, 180 
Ευρώπη 59, 62, 76, 105, 145, 148, 151, 
181, 191 
Ευχολόγιον 39 
'Εφημερίδες, Π. Κοδρικά 6 
Έφημερις της Κυβερνήσεως 190 
Έφημερις των 'Αγγελιών, Σύρου 181, 
193 
Εφορεία των 'Ορθοδόξων σχολείων Χί­
ου 156 
Έφραίμ, πτρχ. Ιεροσολύμων 8, 11 
Ζαγγογιάννης Δ. Κ. 36 
Ζαγορά 256 
Ζακύνθιος ανθών, περ. 227 
Ζάκυνθος 48, 71 
Ζαρίφης Γεώργιος 226 
Ζερβός Σπυρίδων, ιρμνχ. 38 
Ζητήματα Μεταφυσικά..., Β. Δαμοδού 
127, 131, 134, 138 
Ζιντζίδερε Μ. Ασίας 224 
Ζίτσα 'Ηπείρου 51 
Ζωγράφος Κωνστ. 193 
Ζωγράφος Κωστάκης 222 
Ζωσιμάδες 33 
Ζωσιμάς Έσφιγμενίτης 52 
Ζωσιμάς Μιχαήλ 159 
Ζωσιμάς Νικόλαος 171, 181 
Ή 'Εθνική, εφ. 177, 195 
'Ηθικά Νικομάχεια, 'Αριστοτέλη 99, 
102, 201 
'Ηθική, Ν. Βάμβα 170 
Ήλιάδης Μανασσής 24 
Ηλιόδωρος 153, 158, βλ. και Αίθιοπικά 
Ή λ ι ο υ Φίλιππος 9, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 226, 227, 231, 253, 255 
Ήμερα, εφ. 215 
'Ημερησία, εφ. 217 
'Ημερησία Έπιθεώρησις, εφ. 215 
Ή Μούσα, εφ. Σύρου 181 
Ή Νίκη, ζ^. 177 
'Ήπειρος 51, 168 
Ηράκλειο Κρήτης 229 
(
Η Φήμη, εφ. 167, 173 
'Ηχώ, εφ. 215 
Ήώς, περ. 180 
Θαβώριον 21 
Θαύματα του... Χρίστου, Θ. Πρασίδου 
51 
Θεατής, εφ. 215, 229 
Θεία και ιερά διδασκαλία..., Β. Δαμο­
δού 147 
Θείον και ιερόν Εύαγγελιον... 36, 45 
Θέματα Λατινικά..., Δ. Κ. Ζαγγογιάν-
νη 36 
Θεοδόσιος, ίεροδιδάσκαλος 22 
Θεοδοσίου Δημ. 254 
Θεοδοσίου Πάνος 46, 254 
Θεοδώρητος, ίρμνχ. εξ 'Ιωαννίνων 259, 
260 
Θεόδωρος, λογιώτατος 21 
Θεόδωρος Στουδίτης 30 
Θεόκλητος 22 
Θεολογία δογματική..., Β. Δαμοδού 127, 
147 
Θεολογική Σχολή Βιτεμβέργης 55 
Θεολογικόν, Εύγ. Βούλγαρη 147 
Θεολογικόν, Γ. Κορέσσιου 60 
Θεόφραστος 155, 157, 162 
Θεσσαλονίκη 261 
Θησείο 184 
Θράκη 235, 237 
Θράκη, εφ. 215 
Θωμά 'Ελευθέριος 226, 227 
Θωμάς ό Άκινάτης (Θωμισταί), βλ. 
Thomas Aquinas 
Ί α κ ω β ά τ ω ν , χφ 146 
'Ιάσιο (Γιάσιον), 47, 254 
Ίβηριστί 23 
'Ιβήρων, μονή 21, 22, 257 
'Ιγνάτιος, ίρδκν.-διδάσκαλος 23 
'Ιερά 'Ιστορία..., Γ. Κονιδάρη 52 
Ιεροσόλυμα 46 
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'Ιεροσολύμων, πτρχ. 8, 43, 44, 45, 46, 
47, 235, 254 
Ιερώνυμος 79 
'Ιησουίτες 58, 61, 63, 66 
Ίλιάς, Ά δ . Κοραή 200, 201, βλ. και 
Ραφω8ία Ίλιά8ος 
"Ιμβρος 33, 34, 35, 38, 49, 50 
I N E / E I E 171 
Ιόνιος Ακαδημία Κέρκυρας 167 
'Ιορδάνης, ποτ. 64 
'Ιουλιανός Φραγκίσκος 39 
'Ιουστινιανός 100 
Ιππόδρομος ΚΠολης 226 
Ιπποκράτης και Γαληνός (Άδ. Κοραή) 
183 
"Ισιος, τοπ. 'Αθήνας 178 
Ισοκράτης (Άδ. Κοραή) 158 
Ίσπαναΐος 'Ιωάννης 21 
'Ισπανία 76, 179, 199 
Ίστορικαι 'Αναμνήσεις, Ν. Δραγούμη 
197 
'Ιστορική και 'Εθνολογική Εταιρεία 154, 
159 
Ιστορικό Αρχείο E T E 186 
'Ιστορικόν Άρχεΐον Ά λ . Μαυροκορδά­
του (ΓΑΚ) 191 
Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχε ίο 
E T E 84 
Ίταλία-λοί 56, 187 
'Ιταλική γλώσσα 18, 37, 65 
'Ιωακείμ Β', οιχουμ. πτρχ. 239 
'Ιωακείμ, διδάσκαλος ίβηρίτης 21, 23 
'Ιωάννης Αντώνιος, ήγεμ. Μολδοβλα­
χίας 43 
'Ιωάννης Γεώργιος Α', δούκας τής Σ α -
ξωνίας 55 
'Ιωάννης Δαμασκηνός 117, 138, 147 
'Ιωάννης Ευαγγελιστής 29, 30, 45 
'Ιωάννης ό Φιλόπονος 106 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 31, 40, 236, 248 
'Ιωάννης, γραμματικός 21 
'Ιωάννης, ήγ. Σινά 39 
'Ιωάννης καμεράσης 24 
'Ιωάννινα 31, 32, 33, 40, 43, 45, 46, 21, 
259 
'Ιωαννίνων, μτρπ. 21 
'Ιωάννου Φίλιππος 180 
Ί ω ά σ α φ , ίρδκν.-διδάσκαλος 19, 20 
'Ιωσήφ, μτρπ. Τορνόβου 15, 16, 19, 20 
Καβαλλιώτης Θεόδωρος 70 
Καβάφη Κ., αρχείο 193 
Καθολικοί 54, 61, 62 
Καινή Διαθήκη 33 
Καιρη Ευανθία 171 
Καίρης Θεόφιλος 165, 171 
Καισαρεία Καππαδοκίας 218, 223, 224 
Καισαρείας Καππαδοκίας, μτρπ. 221, 
223,224 
Καισάριος, έκκλησιάρχης Ούγκροβλα-
χίας 24 
Καλαφάτης Κωνστ. 256, 257 
Καλβίνος (Καλβίνοι-Καλβινιστές-Φι-
λοκαλβινιστές) 53, 54, 67, 139, π β . 
Λουθηρανοί 
Καλλέργης Δημήτριος 191, 194 
Καλλιάδης Κ. 223 
Καλλίνικος Γ', οιχουμ. πτρχ. 253, 254, 
255, 256, 257,258 
Καμπούρογλου Δημήτριος 193 
Κανδύλη ΚΠολης 235 
Καποδίστριας Ί ω . 263 
Καπουτσίνοι 59 
Καππαδοκία (Καππαδόκες) 216, 217, 
221,223,224 
Καππαδοκική 'Εκπαιδευτική Αδελφό­
της 223,224 
Καραθεοδωρής Αλέξανδρος 222 
Καραϊωάννης Αθανάσιος 23 
Καρακατσάνης Ί ω . 38 
Καραμανλήδες 240 
Καρία 225 
Καριτσιώτης Δημ. 171 
Καρτέσιος, βλ. Descartes René 
Καρύδης Παναγιώτης 27 
Καρυοφύλλης 'Ιωάννης Ματθαίος 60, 
62 
Κασδόνης Γ. 51 
Καστοριά 23 
Κάστωρ, γαλλικό πολεμικό 193 
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Κατά αιρέσεων, Συμεών Θεσσαλονίκης 
254 
Κατηχησις, Ζαχ. Γεργανου 55 
Κατηχησις (Πανοπλία), Ν. Ρόδινου 63, 
64,66 
Κατηχητικόν, τουτέστιν ai Κατηχή­
σεις... (1676) 30 
Κάτοπτρον της κοινωνίας, Ί ω . Νικο-
λαίδη Λεβαδ(ι)έα 180 
Κατσιαρδή-Hering "Ολγα 161 
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος 8, 12, 24 
Καυτατζόγλου Λύσανδρος 159 
Κέα, βλ. Τζια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου 
Παν/μίου Θεσσαλονίκης 28 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ) 
230 
Κεραμεικός 184 
Κέρκυρα 5, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 152, 
167, 198 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, έπισκ. 
(άρχπ.) 58 
Κεφαλονια (Κεφαλληνία) 54, 57, 105, 
145,148 
Κεφαλονιάς, λατινική επισκοπή 57 
Κικέρων, βλ. Cicero 
Κινέζοι 77 
Κιτίου, μτρπ. 84 
Κλεόβουλος Ευστάθιος 221, 222, 223, 
224 
Κλέρκιος Πέτρος 24 
Κλίμαξ του Παραδείσου... (1590) 39 
Κοδρικάς Παναγιώτης 6 
Κοζαδίνος Βασίλειος, χωρεπίσκοπος 
184 
Κοζαδίνος Μαρκάκης 178 
Κοζαδίνος Νικ. 202 
Κοζάνη 21 
Κοκινάδα, τοπ. Τζιας 178 
Κοκκίδη Κοσμά (αρχείο ΓΑΚ) 171, 
177, 178, 184, 185, 187, 188, 193, 
195, 198, 199, 202, 206,207,209 
Κοκκίδης Κοσμάς 177, 189, 190, 194 
Κολοκοτρώνης Θ. 203 
Κομφούκιος (Confucio) 77 
Κονιδάρης Γεώργιος Σ. 52 
Κοντόσταυλος Άλέξ . 152, 154, 157, 
159, 162, 172, 173 
Κοπέρνικος 90, 91, 92 
Κοραής Ά δ α μ . 6, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 165, 166, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 
182, 183, 191, 200, 201, 202, 203, 
204 
Κοραής 'Ανδρέας 156, 162 
Κορέσσιος Γεώργιος 60 
Κορομηλας 'Ανδρέας 34, 36 
Κοσμάς, μτρπ. Χίου 257 
Κουμαριανοΰ Αικατερίνη 6 
Κουντουριώτης Γ. 203 
Κουρέντι, τοπ. Τζιας 193 
Κοφινιώτης Ευάγγελος Κ. 36, 51 
Κρατικά 'Αρχεία Χάγης 184 
Κρεατσούλης Καλλίνικος 152, 172 
Κρήτη 32, 40, 43, 229 
Κρήτης Πανεπιστήμιο 28, 34, 48 
Κριτόπουλος Μητροφάνης 56, 57 
Κρομίδη, τοπ. Τζιας 178 
Κυδώνης Δημήτριος 101, 102 
Κυδωνιές 168 
Κυδωνιών Γυμνάσιο 170 
Κυζίκου, μτρπ. 22 
Κυθήρων, έπισκ. 39 
Κυκλάδες 166 
Κυπριανός, διδάσκαλος 22 
Κυπριανός, ίρδκν. 11, 14, 17, 19, 20 
Κύπρος- ιοι 8, 41, 45, 63, 84, 168, 181 
Κυριακίδης Καισαρέως 'Ανδρέας 218 
Κύριλλος Α ' Λούκαρης 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67 
Κύριλλος Β' Κονταρής 65 
Κύριλλος ς", οίκουμ. πτρχ. 21, 22, 23, 32 
Κύριλλος, πτρχ. 'Αλεξανδρείας 32 
Κύριλλος, πτρχ. Ιεροσολύμων 46, 235 
Κωλέττη 'Ιωάννη (αρχείο 'Ακαδημίας 
Αθηνών) 177, 180, 181, 196, 200, 
211, 212, 213, 263, 265 
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Κωλέττη (Ρώτα) οικία 193, 210, 211, 
212,213 
Κωλέττης Ι ω ά ν ν η ς (φιλοκωλεττικοι) 
180, 181, 192, 193, 196, 197, 199, 
200, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 
263, 264, 265 
Κωνσταντας Χριστόδουλος 22 
Κωνσταντινίδης Ανέστης 37, 50, 51 
Κωνσταντίνος, ποστέλνικος 23 
Κωνσταντινουπόλεως πτρχ. , βλ. Π α ­
τριαρχείο Οικουμενικό 
Κωνσταντινούπολη (Πόλη) 19, 24, 38, 
50, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 168, 175, 
184, 191, 198, 199, 207, 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 223, 224, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 236, 
237, 239, 240, 256, 257, 258 
Κωνσταντινούπολις, εφ. 215, 221, 224, 
231,232,233,235 
Κωνστάντιος, μ. άρχιδιάκονος 24 
Κωνστάντιος, ίρδκν. 22 
Λαζάρου Ά χ . 30 
Λάκων Β. 48 
Λαμπανιτζ ιώτης Π. 253, 254, 255, 
257, 258 
Λάππας Κώστας 161 
Λάρνακα Κύπρου 84 
Λατινική γλώσσα 10, 18, 59, 124, 131, 
148,250 
Λεβαδ(ι)εύς, βλ. Νικολαίδης Λεβα-
δ(ι)εύς Ί ω . 
Λειψία 44, 76, 254, 259 
Λέκα, βρύση 'Αθήνας 48 
Λεμβέργη 54, 55 
Λεξικον Γαλλοελληνικον (1842) 180 
Λεξικον Τουρκοελληνικόν, Ά ν τ . Μα-
λιάκα 251 
Αεξικον Τουρκοελληνικόν, Ι. Χλωρού 
251 
Λέοντος του Σοφού Λόγοι... (1868) 48 
Λέσχη εργαζομένου κοριτσιού 210 
Λευκωσία 45, 216 
Ληξούρι 34 
Λιβόρνο 151, 157 
Λογάδης Νικόλαος 5, 11 
Λογική Έλάττων..., Μ. Ανθρακίτη 77, 
78, 82, 83 
Λογική, Εύγ. Βούλγαρη 10, 115, 126 
Λόγιος Έρμης 170, 204 
Λόγοι Ψυχωφελείς..., Ά θ . Βαρούχα 32 
Λονδίνο (Londres) 60, 154, 215, 249 
Λόντος Ανδρέας 205 
Λουθηρανοί 55, π β . Καλβίνος 
Λύκειον των Ελληνίδων 210 
Λυκούργου κατά Λεωκράτους ( Ά δ . 
Κοραή) 183 
Λουκάς, ευαγγελιστής 45 
Αούχουλος 106 
Λυκία 35 
Λύτ, γερμανός ιερέας 189 
Λώτος Δημ., Πρωτοψάλτης Σμύρνης 
167,173 
Μακάριος, μτρπ. 23 
Μακεδονία 235, 237 
Μακκά, οικία 210 
Μακκαβαΐοι 33 
Μακκάς Νικόλαος Γ. 209 
Μακρής Βησσαρίων 101 
Μακρυγιάννης 'Ιωάννης 205 
Μαλημπράμχνας-Μαλεβράγχιος, βλ. Ma­
lebranche Nicolas 
Μάμουκας 'Ανδρέας Ζ. 175 
Μανοβάρδας Π. 196 
Μάνος Στέφανος 150 
Μάνου, οιχογ. (αρχείο) 149, 150, 152 
Μανούσακας Μαν. 43 
Μάξιμος Πλανούδης 124, 146, 147 
Μαργούνιος Μάξιμος 39 
Μαρίνογλου Μαρίνος 196 
Μαρκάκης Οεόδ. 186 
Μάρκος Λύρήλιος (Άδ. Κοραή) 183 
Μάρκος Ευγενικός 47, 254 
Μαρμαροτούρης 178 
Μασσαλία 152, 172 
Μαυρίκιος 48 
Μαυροκορδάτος Άλέξ . ό εξ 'Απορρή­
των (Mavrocordatos Alex. L' Exa-
porrite) 9, 10, 95, 249, 250, 251, 252 
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Μαυροκορδάτος'Αλέξανδρος 191, 192, 
203 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος Άλ. 10 
Μεγάλη Εκκλησία, βλ. Πατριαρχείο 
Οικουμενικό 
Μεγάλου Σπηλαίου, μονή 44 
Μελάς Λέων 35 
Μελέτιος Πηγάς, πτρχ. Αλεξανδρείας 
54 
Μελέτιος Ίβηρίτης, ίεροδιδάσκαλος 22, 
23 
Μέλισσα, εφ. 215 
Μελισταγής Γ. 161 
Μελιτινή 22 
Μ έ μ ο ς Γ . Π . 5 2 
Μένιππος, εφ. 215 
Μεσημβρίας, μτρπ. 257 
Μεσοποταμία 75 
Μεσσηνιακά φρούρια 263 
Μεταξάς 'Ανδρέας 192, 203 
Μεταξάς Νικόδημος 56, 57, 58, 60, 61 
Μεταρρύθμισις, εφ. 215 
Μετά τά Φυσικά, 'Αριστοτέλους 80, 
124 
Μεταφυσική..., Β. Δαμοδοΰ 84, 96, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 123, 126, 128, 129, 130, 131, 
133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 144, 146, 147,148 
Μεταφυσική, Ά θ . Ψαλίδα 142 
Μετζίτης, αύτ/ρας 203 
Μεχμέτ Β' 222 
Μηλιάς (Μιλιάς) Σπυρίδων Νικ. 41, 42, 
43 
Μηναίο ν του 'Απριλίου 49 
Μηναϊον του Αύγουστου 35 
Μηναϊον του 'Ιουλίου 41 
Μη vaio ν του 'Ιουνίου 50 
Μηναϊον του Μαΐου 49 
Μηναϊον του Φεβρουαρίου 33, 34, 49 
Μικρά 'Ασία 226 
Μικρά 'Ασία, εφ. Π. Γώγου 228 
Μικρά 'Ασία Γιάνι 'Ανατολή, εφ. 215, 
218, 219, 224, 225, 226, 227, 228, 
236, 237, 240, 246, 248 
Μικτό Συμβούλιο 218, 219, 234, 238, 
248 
Μιντχάντ πασάς, Μ. Βεζίρης 218 
Μισαηλίδης Εύαγγελινός 215, 216, 
218, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 
229, 231, 236, 237, 238, 240, 242, 
245 
Μισαηλίδης Θεαγένης Ε. 228 
Μισαηλίδης Πέτρος 228, 229, 230 
Μισαηλίδης Χρίστος Ε. 228 
Μολδαβία (Moldave) 161, 249, 251, 252 
Μολδοβλαχία (Μολδοβία) 43, 47, 168 
Μόναχο 191 
Μονπελιέ 151 
Μορίνος 'Ιωάννης, βλ. Morino Johannes 
Μόσχα-Μοσχοβίτες 33, 65 
Μουρούζης Άλέξ. Κ. 226 
Μουσείο Μπενάκη 27, 191, 212 
Μουσείο της πόλεως των 'Αθηνών 210 
Μπαλαμπάνωφ Μάρκος 227, 232 
Μπίρης Κώστας 210 
Μπόμπου-Σταμάτη Βασιλική 85 
Μπούκης Γεώργιος 185 
Μπουκουβάλας Γεώργιος 38 
Μύκονος 178 
Μυλοπόταμος, τοπ. Τζιας 184, 198, 207 
Μύρα Λυκίας 35 
Μυρτιδιώτισσα, μονή Κέρκυρας 27, 28, 
33,46 
Μωάμεθ, σουλτάνος 42, 218 
Μώμος, εφ. 215 
Μωραίτης Π. 212 
Μωυσής 43 
Ναούμ, αδελφός Γεωργίου 25 
Ναύπλιο 174 
Νέα έφημερίς 215 
Νεάπολη 'Ιταλίας 187 
Νεκροταφείο (Α') 'Αθήνας 180 
Νεκτάριος, πτρχ. 'Ιεροσολύμων 43 
Νεκτάριος, διδάσκαλος-ίεροκήρυκας 21 
Νεοελληνικά Αναγνώσματα, Δροσίνη-
Κασδόνη 51 
Νεολόγος, εφ. Κωνσταντινούπολης 215, 
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218, 224, 226, 228, 229, 232, 233, 
235 
Νεολόγος της 'Ανατολής, εφ. 215 
Νέον Έζομολογητάριον, Καλλινίκου Γ' 
257 
Νεόφυτος Ζ ' , οιχουμ. πτρχ. 254, 259, 
260,262 
Νεόφυτος, μτρπ. Σμύρνης 22 
Νεόφυτος, διδάσκαλος-ήσυχαστής 19, 
20,23 
Νεόφυτος, ίεροδιδάσκαλος 22 
Νεύτων 146 
Νίζνα 171, 181 
Νικόδημος Αγιορείτης 48, 259, 261, 
262 
Νικολαΐδη Λεβαδ(ι)έως (Τομπάζη) 
Ελένη 179 
Νικολαΐδης Δ. 232, 235 
Νικολαΐδης Λεβαδ(ι)εύς 'Ιωάννης 179, 
180, 184, 190, 193, 196, 200 
Νικολόπουλος Κωνστ. 166 
Νόμιμον τών Κείων 205 
Νοτάρης Ιωάννης 36 
Νουζέτ (Νουζχέτ), διευθυντής τύπου 229, 
234,235 
Ντέρβας Δημήτριος 184 
Ξένης Δ. 233 
Ξενοκράτης καί Γαληνός, Ά δ . Κοραή 
201 
Ξενοφών 175 
Ξενοφώντος 'Απομνημονεύματα ( Ά δ . 
Κοραή)183, 201 
Ξηροκρήνη 223 
Ό Βουλγαρίσμός, Ε. Κλεόβουλου 222 
Ό Γεροστάθης..., Λ. Μελά 35 
Ό δ η γ ή τ ρ ι α , ναός Ά γ ρ α φ ω ν Κέρκυρας 
27, 28, 34, 49, 50 
'Οδηγία τών αμαρτωλών, βλ. Della 
guida overo... 
Ό Ζέφυρος, εφ. 192 
Ό θρίαμβος του Συντάγματος, εφ. 209 
'Οθωμανική αυτοκρατορία ('Οθωμανοί) 
37, 58, 216, 219, 222, 226, 229, 240, 
252, βλ. και Τουρκία, Υψηλή Πύλη 
'Οθωμανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας 
Ίσταμπούλ 216, 226 
'Οθωμανικός Μηνύτωρ, εφ. 215 
'Όθων 165, 175, 189, 191, 193, 200, 
201,203,208 
Οι εν YlapLGLOLÇ ΈλληvLστaL καϊ 6 Βρού­
νε δε Πρέλ, Έ λ . Ο ωμά 226 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 166, 203 
Οικονόμου αρχείο (Ακαδημίας Α θ η ­
νών) 166 
Οικονόμου Π . Π . 37, 50 
Οικονόμου Πέτρος 198 
Οικονόμου Σοφοκλής 5 
Οίκουμένιος 29 
Ό Κάδμος, βιβλ.-τυπογρ. Πάτρας 35, 
37 
Ό Κοραής, τυπ. 50, 51 
Όλλανδία-οί (Φλαμανδοί) 58, 59, 62, 
166,184 
'Ολυμπίου Διός, ναός-στύλοι 178, 185, 
191,194,197,200,201,208 
Όλυμπιώτισσα, μονή Έλασσώνος 30 
Ο Μ Ε Δ 6 , 7, 18 
"Ομηρος 37 
'Ομολογία, Κ. Λούκαρη 61 
'OμóvoLa καί Νεολόγος, εφ. 215 
Όνήσανδρος (Άδ. Κοραή) 201 
'Ονοματικοί 77 
Ό Παλαμήδης, τυπ. 36, 51 
Ό Παρνασσός, τυπ. 48 
'Ορθόδοξος Διδασκαλία, Πλάτωνος 
Μόσχας 221 
Όρτάκιοϊ Κ Π όλης 218, 262 
'Ορφανοτροφείο 'Άνδρου 165 
Ό Σωκράτης, περ. 173 
Ό Σωτηρ, εφ. 168 
Ό Τηλέγραφος 188 
Ό Τύπος, τυπ. Βόλου 52 
Ουγγαρία 150 
Ούγγροβλαχία 101 
Ούγγροβλαχίας, μτρπ. 24 
Ούηρώνα, βλ. Verona 
Ουνίτες 53, 60, 63 
Ούρβανος Η', πάπας 62 
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ΟύρΕ,ήλ 24 
V Φίλος του Λάου, εφ. 174, 176, 177 
Ό Φοίνιξ, βιβλ. Αθήνας 38 
Ό Φοίνιξ, τυπ. Βενετίας 34, 35, 46, 47, 
48, 49, 50 
"Οχαμος Γυλλέλμος, βλ. Ochamus Guil-
lelmus 
Πάγκαλος Ι ά κ ω β ο ς 165 
Πάγκαλος Νικ. Μ. 199 
Πάγκαλος Ποθητός 208 
Πάγκαλος Σ π . Λ. 178, 193, 207 
Πάγκαλου Κατίγκω 167, 184 
Πάγκαλου Μαρδίτζα Γ. 199, 202, 207 
Παιδαγωγία Χρήσιμος (1832) 32 
Παίσιος Β', οίκουμ. πτρχ. 13 
Παΐσιος, μτρπ. Καισαρείας 221 
Παίσιος, έπίσκ. Παραμυθίας 25 
Παλαιοκαστρίτσα, μονή Κέρκυρας 31, 
33 
Παμπούκης 'Ιορδάνης 230 
Πανάγιον ήτοι Βιβλίον... (1891) 52 
Πανάγιος Τάφος 235 
Παναγίου Τάφου, τυπ. 46 
Παναγιώτης, γραμματικός 19 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 36, 49, 179, 
198,202 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 85, 125 
Πανεπιστήμιο Πέστης 150 
Πανσλαβιστές 235 
Πανταζής 183 
Παντελεήμονος, μονή Ά γ ι ο υ 'Όρους 8, 
41 
Παπαβασιλόπουλος 'Αναστάσιος 70, 82 
Παπαγεωργίου 'Αλέξ., τυπ. 37 
Παπαγεωργίου Γ. Χ. 51 
Παπαδόπουλος Θωμάς 63, 255 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων 43 
Παπαθωμόπουλος Μανόλης 147 
Παπαρρηγόπουλος Κωνστ. 180, 190, 
199 
Πάπας 53 
Παπιολάκης Γ. 171 
Παπιολάκης Δημ. 167, 171, 173, 179, 
183 
Παραδείσης 'Ιωάννης, "Αγγλος 24 
Παρακλητική (1669) 30 
Παραμυθίας, έπίσκ. 25 
Παρέν Καλλιρρόη 210 
Παρίσι (Paris) 58, 77, 121, 122, 149, 
151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 
161, 163, 165, 166, 170, 172, 175, 
180, 181, 183, 192, 193, 205, 208, 
209, 249, 250 
Παρισιού Πανεπιστήμιο 71, 74, 77 
Παροναξίας, έπίσκ. 59 
Πασπάτης Α. Γ. 217 
Πασχάλιον 41 
Πάσχας 'Ανδρέας Β. 35, 37 
Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Φραγκίσκου-
Φλωρεντή 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 
45, 46, 47, 48, 51 
Πάτμος 28, 31, 33, 36, 38, 42, 43, 45, 
46 ,48,51,262 
Πάτρα 35, 173, 174,264 
Πατριαρχείο Οικουμενικό (Κωνστα­
ντινουπόλεως Πατριαρχείο-Μεγά­
λη Εκκλησία) 21, 22, 24, 25, 32, 
53, 54, 56, 61, 62, 178, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 229, 231, 
232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 
240, 247, 248, 253, 254, 256, 259, 
260 
Πατριαρχική 'Ακαδημία 95 
Πατρίς, εφ. 215 
Παύλος, 'Απόστολος 29 
Παχτίτης Δημήτρης 237 
Πειραιάς 173 
Πελοπόννησος 171 
Πενταπόλεως, μτρπ. 47 
Πεντέλη 188 
Πεντηκοστάριον... (1872) 34 
Περί Έξομολογήσεως, Ν. Ρόδινου 64, 
66 
Περιπατητικοί 75, 77, 79, 87, 88, 97, 
98, 120, 143 
Περί Τριάδος, βλ. De Trinitate 
Περί φιλοσόφου Ιστορίας, Γαληνού 80 
Πέρσες (Persan) 42, 252 
Πέστη 149 
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Πέτρος, πρεβύτερος-διδάσκαλος 21 
Πηδάλιον, Άγάπιου-Νικόδημου 259, 
260,261,262 
Πινέλλος 'Αντώνιος 39 
Πιτζιπιος Κωνστ. 151, 156, 158, 159, 
163 
Πλατυτέρα, μονή Κέρκυρας 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
52, 259, 260, 262 
Πλάτων (Πλατωνικοί-Platon) 74, 75, 
87, 93, 97, 98, 147, 148, 175, 201 
Πλάτων ό δαιμόνιος 21 
Πλάτων, μτρπ. Μόσχας 221 
Πλάτωνος Γοργίας (Άδ. Κοραή) 183 
Πλούταρχος ( Ά δ . Κοραή) 158, 201, 
202, βλ. και Βίοι Παράλληλοι 
Ποικίλη Στοά, Αιλιανού ( Ά δ . Κοραή) 
204, 205, βλ. και Αιλιανός 
Πόλαντ Κάρολος Γουστάβος, βλ. Ρο-
hland (von) 
Πολέμη Πόπη 29, 33, 34, 36, 46, 47, 
4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 2 2 6 , 2 2 7 
Πολίτης Αίνος 14 
Πολιτικά, Αριστοτέλους ( Ά δ . Κοραή) 
201 
Πολιτική Δικονομία, Berriat-Saint-Prix 
198 
Πολυχρονιάδης Γ. 225 
Πολωνία 55 
Ποτέμκιν Γρηγόριος Αλέξανδρος 254 
Πορφύριος (Porphyrius) 81, 83 
Πορφυρίου δένδρον (Arbor Porphyrii) 
74 
Πουρκότζιος, βλ. Purchotius Edm. 
Πουρναρας Πέτρος 231 
Πραγματεία θεολογικοπολιτική, Σ π ι -
νόζα 147 
Πραγματεία σύντομος..., Κ. Αούκαρη 
58 
Πράξεις των 'Αποστόλων (Απόστολος) 
29,30 
Πρασίδης Θεοδόσιος Α. 51 
Πρασσακάκης Ν. 182 
Πρελορέντζος Γιάννης 140 
Πρίγκος Ιωάννης 256 
Πρίγκου Αικατερίνη 256 
Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, 
Ά δ . Κοραή 158, 205 
Προκόπιος, μητρ. Σμύρνης 44, 45 
Προκόπιος Πελοποννήσιος Μεγασπη-
λαιώτης 44 
Προκοπίου Δημήτριος 10 
Προλεγόμενα, Ά δ . Κοραή 149, 152, 
153,157,158,161,170,174,201 
Πρόοδος, εφ. 215, 236 
Προσφυγικός κόσμος, εφ. 228, 230 
Προσωκρατικοί 75 
Προτεστάντες 54, 59, βλ. και Καλβί­
νος, Λουθηρανοί 
Προύσσα 221 
Πρωινός Κήρυξ 196 
Πρωτοδικείο Αθηνών 194 
Πρωτοπαπαδικό αρχείο Κέρκυρας 42 
Πρωτοψάλτης Σμύρνης, βλ. Αώτος 
Δημ. 
Πτολεμαίος 90, 91 
Πυθαγόρειοι 87 
Πύλη, βλ. Υψηλή Πύλη 
Ραγκαβής Ρίζος Αλέξανδρος 176, 179, 
180 
Ράλλης Κωνστ. Θ. 151, 156, 158, 159, 
163 
Ρασίτ πασάς 234 
Ραφαήλ, ίεροδιδάσκαλος 19, 20, 22 
Ραφτάνης Σέργιος Χ. 48 
Ραφωδία Ίλιάδος A.B.Γ.Δ. ( Ά δ . Κο­
ραή) 1, βλ. και Ίλιάς 
Ρεβελάκης Ποθητός 210 
Ρενιέρης Μάρκος 207 
Ρέντιος Ανδρέας 63, 66 
Ρηγόπουλος Β. 261 
Ριζάρειο Ί δ ρ υ μ α 186 
Ριζάρειος 'Εκκλησιαστική Σχολή 188, 
263 
Ριζάρης Γ. 186, 189 
Ρίζος Ιωάννης 24 
Ροαούλτ, βλ. Rohault R. 
Ρόδινος Νεόφυτος 63, 64, 65 
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Ροδοδάφνη, τοπ. Πεντέλης 188 
Ρουμανική Ακαδημία 105 
Ρουσόπουλος Νικόλαος 48 
Ρουσώ 203 
Ρ ώ μ η 34, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 
106, 183, 193 
Ρωσία-οι 18, 32, 37, 171, 181, 222, 
226, 227, 235, 239, 254 
Ρωσική Εκκλησία του Λυκοδήμου 190 
Ρώσσης Κανάκης (Canachi Rubei), ου­
νίτης 53, 54, 61 
Ρ ώ τ α μικρό αρχείο ( I N E / E I E ) 171, 
181 
Ρ ώ τ α , οικογ. 177, 179, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 193, 194, 207, 209, 
210 
Ρ ώ τ α Ελευθερία Ί α κ . ( Ί ω . Νικολαίδη 
Λεβαδέως) 165, 166, 175, 179, 180, 
183, 193 
Ρ ώ τ α Ζαχαράτη 165, 167, 177, 178, 
179, 184, 186, 187, 189, 198, 199, 
202, 206, 207 
Ρ ώ τ α Μαρία, Ί α κ . 165, 166, 199, 207 
Ρ ώ τ α Σοφία, Ί α κ . 165, 198, 199, 207 
Ρώτας 'Αχιλλέας, Ί α κ . 166, 205 
Ρ ώ τ α ς Ι ά κ ω β ο ς 152, 153, 154, 157, 
159, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 
212 , 213 
Ρώτας Νεόφυτος, άρχιδιάκονος 178 
Ρ ώ τ α ς Ξενοφών, Ί α κ . 165, 175, 180, 
192, 193, 208, 209 
Ρ ώ τ α ς Πλάτων, Ί α κ . 165, 175, 191, 
199,207 
Σάβιοι, αδελφοί 30 
Σάβιος Στέφανος 30 
Σαγά, τοπ. Τζιας 178 
Σάθας Κ. 39 
Σακελλάριος Γεώργιος 253, 254 
Σακκελίων Ιωάννης 5 
Σαλίβερος Μιχαήλ Ι. 38 
Σάλπιγζ, εφ. 215 
Σαμαρτζίδης Χριστόφορος 231 
Σαμουήλ, οιχουμ. πτρχ. 25 
Σαμουήλ, μτρπ. Μεσημβρίας 257 
Σαμουρκάσης Α. 180 
Σαξωνία 44, 55, 76, 254 
Σαρίπολος Νικόλαος 181, 207 
Σάρκ (Ανατολή), εφ. 229 
Σάρος Νικόλαος 31, 41, 44 
Σεβαστός, οίκονόμος-διδάσκαλος Κα­
στοριάς 23 
Σε8άι Χακικάτ (Φωνή της Αλήθειας), 
αρμενική εφ. ΚΠολης 229 
Σεκόπουλος Β. 35 
Σελήμ, σουλτάνος 42 
Σεμιτέλος Δημ. Χ. 36 
Σεραφείμ Β', οίκουμ. πτρχ. 24 
Σεραφειμίδης Ιωάννης 225 
Σερούιος Γεώργιος 167, 182, 184, 192, 
198 
Σινά, μονή 39, 42, 43, 256 
Σιωνίτης υμνωδός... (1859) 46 
Σκαρλάτος Βλάσιος 58 
Σκιαδαρέση Κλεαρέτη (έγγ. Ί α κ . Ρ ώ ­
τα) 175 
Σκλαβενίτης Τρ. 43 
Σκορδίλης Δημ. 187, 189 
Σκοτιστές, βλ. Scotus Duns 
Σ κ ο υ ζ έ ς Γ . Π . 1 7 8 
Σκουλούδης Παύλος 208 
Σκούφος Νικόλαος 167 
Σλαβονική γλώσσα 255 
Σμύρνη 166, 167, 168, 220, 229 
Σμύρνης Γυμνάσιο 170 
Σμύρνης, μτρπ. 22, 44, 45 
Σμύρνης Πρωτοψάλτης, βλ. Αώτος 
Δημ. 
Σολωμονίδη Ειρήνη 215 
Σούτσος Παναγιώτης 191, 197 
Σοφιανόπουλος Παναγιώτης 190, 202, 
203, 206 
Σπανιολάκης Θωμάς 149, 151, 153, 
155, 157, 158, 159, 162 
Σπανούδης Κ. 236 
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Σπηλαιώτισσας, ναός Κέρκυρας 42 
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 193 
Σταματόπουλος Δ. 219 
Σταυροδρόμι Κωνσταντινούπολης 199, 235 
Στίβενσων Ροβέρτος 22 
Στοά Άτταλου 213 
Στοιχεία Μεταφυσικής, Εύγ. Βούλγα­
ρη 10 
Στράβωνος Γεωγραφικά (Κοραή) 201, 
204, 205 
Στυγνής Νικόλαος 21 
Στωικοί 75, 80, 93, 97, 98 
Σύλλας 106 
Συλλογή των Προλεγομένων, βλ. Προ­
λεγόμενα 
Συμβουλή τριών επίσκοπων, Ά δ . Κο­
ραή 183,200,201 
Συμεών... Θεσσαλονίκης Τα 'Άπαντα... 
47, 254, 255, 258 
Συμεών Μεταφραστής 40 
Συναξαριστής, Νικόδημου Αγιορείτη 
48,261 
Συνέκ8ημος 'Ιερατικός, Ά δ . Κοραή 201 
Συνένωσις, εφ. 197 
Σύνοφις γενική της Λογικής..., Ά ν . 
Παπαβασιλόπουλου 82 
Σύνοφις Ηθικής Φιλοσοφίας, Β. Δαμο-
δοϋ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 127 
Σύνοφις τής Ελληνικής Ιστορίας... 
(1868) 34 
Σύνοφις τών θείων και..., Ν. Ρόδινου 
63, 64, 65, 66 
Σύνταγμα τινών αναγκαίων 'Ακολου­
θιών... (1614)39 
Συνταγμάτων... (1688) 40 
Συνταγμάτων Μεταφυσικής, Β. Δαμο-
δοΰ 69, 72, 84, 89, 96, 104, 112, 
114, 119, 120, 121, 127, 129, 130, 
131, 132, 134, 135, 138, 139, 142, 
143, 145, 147, 148 
Σύντομος ί8εα τής Λογικής, Β. Δαμο-
δοΰ81,82, 83 
Σύρος 173, 181, 182, 192, 193, 198, βλ. 
και Ερμούπολη 
Σύρου Γυμνάσιο 167 
Σχολαστικοί 87, 89, 93, 107, 111, 113, 
120, 131, 141, 142, 143,148 
Σωκράτης 75, 156, 175 
Σωκράτης, εφ. 190, 202, 203 
Σωτήρ, εφ. 167 
Σωτήριος, οικονόμος Κοζάνης 21 
Σωφρόνιος Γ', οικουμ. πτρχ. 231, 238, 
247 
Σωφρόνιος, διδάσκαλος 22 
Τά άρέσκοντα τοις φιλοσόφοις, Εύγ. 
Βούλγαρη 10 
Τά βιβλία τουτέστιν ή Θεία Γραφή... 
(1810) 32, 33 
Τά κατά και μετά τήν εζορίαν..., Καλ­
λινίκου Γ' 256 
Τά κατά τήν μνημόσυνον... (1876) 223 
Ταμπουρατζή Χάνι, ΚΠολη 224 
Τανταλίδης 'Ηλίας 5 
Ταρίνας Σ. 230 
Ταρουσσόπουλος Ν. Ι. 48 
Τά τέσσερα Ευαγγέλια... (1884) 36 
Τά τέσσερα θεία και ιερά Ευαγγέλια... 
(1785) 45 
Ταχυδρόμος, εφ. 215 
Ταχύπτερος Φήμη, εφ. 174, 177, 183, 
190,194 
Τεμασάι Δουνιά, μυθ. 218 
Τεργέστη 154, 159, 165, 166, 167, 168, 
169, 171, 173, 178, 184, 189, 190, 
191 
Τεχήλ, πέρσης προφήτης 42 
Τζια (Κέα) 165, 166, 167, 168, 171, 
177, 178, 179, 184, 193, 194, 198, 
199,202, 204, 207 
Τζιβάρα Παναγιώτα 27 
Τζιγάλας Ματθαίος 41 
Τηλέγραφος, εφ. 215 
Τηλέγραφος του Βοσπόρου, εφ. 215, 
218 
Τηλέμαχος 22 
Τιμίου Προδρόμου, μονή Ζιντζίδερε 
224 
Το "Εθνος, εφ. 215 
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Τομπάζης Ι ά κ ω β ο ς 179 
Τορνόβου, μτρπ. 15, 16, 19, 20 
Τουλόν Γαλλίας 193 
Τουρκία-οι (τουρκοφωνία-Turc) 61, 65, 
216, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 
226, 229, 236, 237, 239, 252, βλ. 
και 'Οθωμανική αύτ/ρία, π β . Υ ψ η ­
λή Πύλη 
Τουρκία, εφ. 229 
Τούρτσια, βουλγ. εφ. Κ Π όλης 229 
Τρακάδας Χρήστος 179, 184 
Τραυλός Ί ω . 210 
Τράχηλας, τοπ. Τζιας 178 
Τρίμης Αναστάσιος Ν. 52 
Τριώδιον... 47, 48, 50 
Τρύφων, σύγκελλος-διδάσκαλος 21 
Τσαβαρή 'Ισαβέλλα 147 
Τσάκωνας Βασ. 198, 206 
Τσελίκας 'Αγαμέμνων 84, 256 
Τσιβόγλου Χατζή-'Ανέστη ς 218 
Τσολακίδης Δημήτριος 218 
Τυπάλδων-Ίακωβάτων, βιβλιοθήκη 34 
Τυπογραφεΐον της Ε ν ώ σ ε ω ς 51 
Τύπος, εφ. 215, 229 
Τυραννιών, γραμματικός 106 
Τύχω ν, βλ. Tycho Brahe 
Υπουργεΐον 'Εκκλησιαστικών... 37, 48 
Υπουργείο Πολιτισμού 193 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 186 
Υψηλάντης Γεώργιος 186, 187, 188 
Υψηλάντης Δημήτριος 186 
Υψηλή Πύλη (Πύλη) 65, 218, 221, 
222, 228, 229, 233, βλ. και 'Οθωμα­
νική αύτ/ρία, π β . Τουρκία 
Φανάρι 62, 235, 242 
Φαναριώται, Ε. Μισαηλίδη 226, 227 
Φαναριώτες 226 
Φάρος του Βοσπόρου, εφ. 229 
Φερδινάνδος Β' Αυστρίας 59 
Φετελίδου Παγώνα 198 
Φιλιππίδης Δανιήλ 6 
Φιλόθεος, προεστώς 'Αγίου Φωκά Όρτά-
κιοϊ 262 
Φιλόμουσος Λέσχη, τυπ. 258 
Φιλοσοφικού Μελέται 47 
Φιλοσόφων Βίων και..., Διογένους Λα­
έρτιου 80 
Φλαμανδοί, βλ.Όλλανδία-οί 
Φλωρεντίας σύνοδος 66 
Φουρναράκης Φίλιππος 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 161, 163 
Φραγκισκανοί 53, 57 
Φραγκίσκος 'Εμμανουήλ Ν. 6, 18, 161 
Φραγκόπουλος Ν. 171 
Φρέρη, αδελφοί 52 
Φρυγία 225 
Φυσιογνωσία... (1885) 51 
Φυσιολογία αιτιολογική..., Β. Δαμοδοΰ 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 125, 126, 127, 144 
Φωνή της 'Αλήθειας, βλ. Σε$άι Χα-
κικάτ 
Φώτιος 248 
Χάγη 184 
Χαμουδόπουλος Μηνάς Δ. 37, 50 
Χαρακτήρες, Θεοφράστου (Κοραή) 157 
Χειμάρρα 67 
Χίος-Χιώτες 63, 151, 152, 156, 159, 
163, 166, 168, 172, 173, 175, 182 
Χίου Γυμνάσιο (Χιακον Αύκιον) 156, 
162, 170,172 
Χίου, μτρπ. 257 
Χοϊδάς Π. Θ. 198 
Χουρμούζης 176 
Χρησμοί του Άγαθαγγέλου (1878) 35 
Χριστιανική Διδασκαλία (1628) 65 
Χριστιανού Έγκόλπιον..., Μ. Χαμου-
^όπουλου 37 
Χριστόδουλος, γραμματικός 21 
Χριστόπουλος Ί ω . 186 
Χρονογράφος, Ψευδοδωροθέου 43 
Χρύσανθος, άρχπ. Κύπρου 45 
Χρύσανθος, ίερολογ. 19, 20 
Χρυσίδης Νίκος 215 
Χρυσοσπηλιώτισσα, ενορία'Αθήνας 179 
Χώρα Τζιας 193, βλ. και Κέα 
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Ψαλίδας Άθαν. 142 
Ψαλτήριον (1820) 46 
Ψευδοδωρόθεος 43 
Ψωμαθεια 235 
Ώρολόγίον το Μέγα... 38, 46 
Allemande 250, 252, βλ. και Γερμανία 
Amarcord ed. 250 
An Essay, J. Locke 70 
Arabe 251, 252 
Arbor Porphyrii, βλ. Πορφυρίου δέν-
δρον 
Aristotelis, βλ. 'Αριστοτέλης 
Asya-yi-Sugra (Άσιάι Σουγρα-Άσιάι Σα-
γίρ)
η
 εφ. ΚΠολης 228, 242, 245 
Augustinus, βλ. Αυγουστίνος 
Aydin Beli 237 
Bandini Ο. 54, 61 
Barberini F. 54, 61 
Barbie du Bocage 6 
Batalden St. 14 
Baumeister Anton Ignaz (Βαουμάιστερ) 
255,257 
BayraktarElif230 
Belles Ant. 185 
Bentivoglio Guido 59 
Bianu I. 250 
Bibliografìa romanésca, I. Bianu-N. Ho-
dos. 250 
Bibliografìa româneasca, Râpa-Buicliu 
250 
Bibliographie Hellénique, É. Legrand 253 
Boethius 98 
Borellus Alfonsus 77 
Bröndsted P. O. 205 
Budapest Fövaros Leveltâr 162 
Brucker Johann Jacob 76 
Brunet de Presle 226 
Bruyst fratres 74 
Bucarest, βλ. Βουκουρέστι, 
Buddeus Johannes Franciscus 76 
Canachi Rubei, βλ. Ρώσσης Κανάκης 
Cândea Virgil 250 
Cantemir Démètre 249, 250, 251, 252 
Charleston Walter 87 
Chlôros I. 251 
Cicero (Κικέρων) 79, 80, 83, 93, 98, 99 
Collectio Epistolica, Εύγ. Βούλγαρη 10, 
14,17 
Collège des Grassins 71 
Collège des Quatre-Nations 71 
Collegium Graecum 67 
Compendium Metaphysicae, Ed. Purcho-
tius 128, 131 
Confucio, βλ. Κομφούκιος 
Corpus Juris Civilis 100 
Couchaud André 188 
De Bello Persico, Procope 249 
De Civitate Dei, Augustinus 146 
De Granada Luis (Γρανάτας Άλουσιος) 
63,66 
De Harlay Philippe, comte de Césy 54, 
57, 58, 61 
De Joncquières, abbé 250 
De la Recherche..., Ν. Malebranche 123, 
124,125 
De legibus, Cicero 99 
De Ubero Arbitrio, Augustinus 123, 124, 
146 
Della guida overo..., L. Granada (OSvj-
γία των αμαρτωλών) 63, 66 
De Marbois Σοφία (Δούκισσα Πλακε­
ντίας) 188 
Democritus, βλ. Δημόκριτος 
De Offìcis, Cicero 79 
De Oratore, Cicero 80 
De Polla Ambrosio 53, 57 
Descartes René (Καρτέσιος) 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 111, 115, 
120, 121, 142, 143, 144, 146, 147, 
148 
Despilly 250 
De Testa Gaspar 184 
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De Trinitate (Περί Τριά8ος), Augusti­
nus 123, 124, 146, 147 
Didot Firmin 161 
Diogene, εφ. βλ. Αιογένης 
Disputationes, Ed. Purchotius 128, 131 
Du Moncel 211 
Durandus Gulielmus S. Porciano (Δου-
ράνδος) 142 
Duval (Douber-'Άννα Δουβαλ) Anna 
155 
Ekserdjian Mikayel 229 
Elementa Physicae, P. Musschenbroek 146 
Eslen, βλ. Έ σ λ η ν 
Ethica sive Morum..., Ed. Purchotius 127 
Exercitationes Scholasticae, Ed. Purcho­
tius 72, 73, 74, 147 
Fabricius J. A. 10 
Fournaraki Madame 161 
Francia, βλ. Γαλλία 
Francoforti 95 
Galilei Galileus (Γαλιλαίος) 77 
Gassendus (Γασσένδος-Γασσενδί,στές) 
77, 87, 88, 89, 95 
Giuliani Francesco 39 
Glinzoni Manoli 39 
Haga Cornells 58 
Halae 76 
Hambourg 250 
Hammer 251, 252 
Harvard University 250 
Harvey (Harvaeus Guillelmus-'ApßaToc) 
77, 94, 95 
Henderson G. P . 97 
Herold 250 
Histoire de l'Empire Othoman, D. Can-
temir 249, 250, 252 
Histoire générale, E. Lavisse-A. Ram-
baud 249 
Historia Critica, J. J. Brucker 76 
Historia Philosophicae, J. Fr. Buddeus 
76 
Hodo§ N. 250 
Houghton Library, Harvard University 250 
Ingoli F. 67 
Institutiones Philosophicae..., Ed. Pur-
chotius 73, 74, 75, 76, 84, 85, 100, 
103, 127, 129,131,132 
Journal Asiatique 251, 252 
Khlesl Melchior 54 
Koz Sabri 237 
Kozaken 65 
Kuneralp Sinan 237 
Lavisse Ernest 249 
Lebas 225 
Legrand É. 29, 39, 41 , 43, 45, 48, 55, 
66, 253 
Locke John 70 
Logica, Ed. Purchotius 80, 81 
Logique (Αογιχή), Port-Royal 81, 83 
Londres, βλ. Αονδίνο 
Ludovisi L. 54, 61 
Lugdunum 74, 87 
Magister Sacri Palatii 63 
Malebranche Nicolas (Μαλημπράμχνας 
-Μαλεβράγχιος) 71, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 139, 140, 141, 147, 
148 
Maliakas Avr. 251 
Malpighius Marcellus 77, 93 
Manfrè Johannes 73, 74 
Matthieu R. P. 41 
Mavrocordatos Alex. L'Exaporrite, βλ. 
Μαυροκορδάτος Άλέξ . ό εξ Α π ο ρ ­
ρήτων 
Maxim Mihai 249 
Meditationes..., R. Descartes 83, 115 
Megalotti L. 54, 61 
Meninski Franciscus à Mesgnien 251 
Metaphysica (Μεταφυσική), Ed. Purcho­
tius 71, 72, 106, 111, 112, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 124, 126, 
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127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 
138,140,143,144,145,147,148 
Metaphysicae Opus, C. Wolf 72 
Milini G. G. 54, 61 
Milli Kutuphanesi ''Αγκυρας 230 
Moldave, βλ. Μολδαβία 
Mont-Parnasse 172 
Morino Johannes (Ιωάννης Μορίνος) 
145 
Musschenbroek (von) Petrus 146 
Naxensis, archiep. 61 
Ochamus Guillelmus ( 'Όχαμος Γυλ-
λέλμος) 77 
Oratio 93 
Oriens Institut (Istanbul) 230 
Oxonium 80 
Paolini Stefano 56 
Paris, βλ. Παρίσι 
Passions de Fame, R. Descartes 93, 94 
Pastor von L. 65 
Patavium 73, 74 
Persan, βλ. Πέρσες 
Physica, Ed. Purchotius 85, 86, 87 
Physiologia..., W. Charleston 87 
Piaton, βλ. Πλάτων 
Plutarque (Lucullus) 249 
Pneumaticum..., Ά λ . Μαυροκορδάτου 
95 
Pohland (von) (Πόλαντ Κάρολος Γου-
στάβος), βαρώνος 189, 194, 207, 208, 
209 
Porphyrius, βλ. Πορφύρας 
Port-Royal 81, 83 
Possevino Antonio 66 
Principia Philosophiae, R. Descartes 90, 
91,92 
Procope 249 
Propaganda Fide 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
Purchotius Edmundus (Πουρκότζιος) 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 80, 81, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 
94, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 105, 
106, 111, 112, 113, 114, 117, 120, 
121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 
147, 148 
Rambaud Alfred 249 
Rapä-Buicliu Dan 250 
Redhouse J. W. 251 
Regeb, Μ. Βεζίρης 62 
Rigotti Gianpaolo 147 
Rohault R. (Ροαούλτ) 95 
Saint-Prix Bernant 198 
Salvati, δούκισσα 59 
Salvati, καρδινάλιος 59 
Salvati, οικογένεια 59 
Schmidt L. 250 
Schmidt, γλύπτης 159 
Scotus Duns ('Ιωάννης Δούνς ό Σκό-
τος-Σκοτισταί) 77, 109, 110 
Seda-Hakikat, εφ. 229 
Seneca 98 
Slot B.-N. 184 
Slu§anschi Dan 250, 251 
Sözen Zeynep 252 
Spinoza 147 
Stavrino Petros 55 
Stourdza Alexandre A. C. 249 
Summa Theologiae, Θωμά Άκινάτη 96, 
99, 101,102, 104,114, 116, 133,136 
Syntagma Philosophiae..., P. Gassendus 
87 
The History of the growth..., N . Tindal 
249 
Theologia Naturalis, C. Wolf 142 
Thesaurus Linguarum Orientalium..., E 
Meninski 251 
Thomas Aquinas (Θωμάς ό Άκινάτης-
Θωμισται) 77, 79, 93, 96, 98, 99, 
100, 101, 102, 104, 109, 110, 114, 
116, 117, 120, 133, 136, 142 
Thurot Φραγκίσκος 155, 159 
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Timi§oara 250 
Tindal Nicholas 249 
Turc, βλ. Τουρκία 
Tycho Brahe (Τύχων) 90, 91, 92 
Varolio Michele 57 
Vatin Nicolas 249 
Venereo Achille 62 
Venetia, βλ. Βενετία 
Verona (Ούηρώνα) 30 
Vienne, βλ. Βιέννη 
Vilna, βλ. Βίλνα 
Virgilius 93 
Voltaire 251 
Voyages et recherches dans L· Grèce 205 
Wolf Christian 72, 142 
Zanneti B. 63, 64, 65, 66 
Zileti Iordani 38 
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